





















































NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Contesta:
Dime un criterio educativo que 
fundamente la importancia de los 
análisis de ficha
……………………………………………
…………………..
……………………………………………
…………………..
……………………………………………
…………………..
